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Loyola, 1 977, p. 95.
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Denville, New Jersey: Dimension Books Inc. 1978, p. 174. Reli­
gion and Personality (La Religion et la Personnalite). A Doubleday 
Image Book Garden City, N. Y. 1964. The dynamics of spiritual self 
direction - Dimension Books, Denville, N. J. (USA), 07834 
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resoudre leurs problemes de progres personnel. Une aide pour 
ceux qui, dans les Centres d'orientation ou dans les Ordres Reli­
gieux, ont le soin d'assurer la Direction Spirituelle. In search of 
spiritual identity - Dimension Books, Denville, N. J. (USA), 
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Books, Wilkes-Barre, Pensylvania, 1966, 195p. Une nouvelle 
perception de la physiothdrapie. aPersonality fulfillment in the spiri­
tual Hf eh - Dimension Books, Inc. Denville, N. J., 1966, p. 191. 
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Printing Services, Port-of-Spain, Trinidad, 1979, 52 p. A Mole 
Cricket called Servol, Bernard Van Leer Foundation and Pergamon 
Press, Pxford, 1979, 1 58 p. Un compte-rendu du travail de Servol 
pour le developpement communautaire, depuis la fondation, en 
1970, par le fondateur lui-meme.
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191 - Piergiorgio GILLI: Un cammino di liberta (sur le Cap-Vert), dans 
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194 - Quadernos (( Humanismo Spiritano* (Olivos 12, Madrid 3):
no 45 - Libermann crece siendo Apostol. 
no 46 - Libermann comentando a San Juan.
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